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AFRILIA NORA.  Skrining  Bakteri Asam Laktat (BAL) Penghasil  Senyawa 
Antibakteri (Bakteriosin)  Asal  Usus Sapi Aceh.  NURLIANA dan 
DARMAWI.
Bakteri Asam Laktat (BAL)  merupakan bakteri alami yang terdapat  di
dalam  saluran pencernaan manusia maupun  hewan. Salah satu fungsi dari BAL 
dapat menghasilkan atau memproduksi  atau mengeluarkan  senyawa penghambat 
pertumbuhan  bakteri patogen (antimikroba peptida) yang disebut sebagai 
bakteriosin.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui BAL yang berasal  dari 
usus sapi aceh dapat menghasilkan senyawa antibakteri (bakteriosin)   dan untuk 
mengetahui karakteristik BAL yang  berasal  dari usus sapi aceh dapat 
menghasilkan senyawa antibakteri (bakteriosin).  Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Kesmavet dan Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Syiah  Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini merupakan  penelitian 
analisis  observasi, data  dianalisis secara deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan 
rata-rata Angka Lempeng Total (cfu/gr) BAL pada sapi aceh yaitu : duodenum 1,3
x  10
7
,  jejunum  7,4 x 10
7
, ileum 5,4 x 10
7
dan sekum 4,7 x 10
7
.  Sedangkan hasil 
rata-rata dari jumlah koloni bakteriosin  pada  sapi aceh yaitu : duodenum  2,9 x 
10
6
, jejunum  2,1 x 10
6
, ileum 1,5  x 10
6
dan sekum  1,7 x 10
6
.  Jumlah ALT BAL 
dan bakteriosin tidak terdapat perbedaan.  Dapat disimpulkan bahwa tidak semua 
BAL mampu menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin yang dihasilkan oleh BAL 
pada penelitian ini  hasilnya  menunjukkan bahwa bakteri berbentuk kokus dan 
basil dari kelompok bakteri Gram positif,  berukuran 0,50-3,00 mm  serta uji 
katalase negatif.
